























































































































































































































































































アラビア数字で記ホ 『実践殴働時IjJlは岩波版カント全集第7巻， ~人倫の形而上学』は同全集第 11 巻， 防悼とは何カミ』
は『永遠E同日のためI;::J啓蒙とはfñJiJ弛 3 篇.~ (中山元，~光文社古典晃駅文庫を参照した。
3遠藤さんが本当にいのちを捧げるつもりで申編努に当たっていたのかは知る由もないが，本文1芯弱主主さんが己のいのちを捧げ
てまで人々を救うとし、う「普し、」ことをしたという教訓を教える教t，-Jに仕立てられている。










9 パーす)ド・クリック『シティズンシッフ顎謂命~ (関口E司臨Rli生肘神出版局， 2011年，特に第6ずを参照
m塩}I[哲也『パスカル『パL々 』を読む』岩波書庖 2001年， 124頁参県
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